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Jawablah soal-soal essay dibawah ini dengan singkat dan benar pada lembar jawaban 
yang disediakan ! 
 
 
1. Jelaskan apa perbedaan antara SIG dengan Sistem Informasi lainnya ? (Bobot 10) 
2. Kemukakan pendapat anda mengenai keunggulan-keunggulan SIG ! (Bobot 10) 
3. Terangkan mengenai cara kerja GPS Receiver ! (Bobot 20) 
4. Jelaskan jenis-jenis data dalam SIG dan cara memperoleh setiap jenis data tersebut ! 
(Bobot 20) 
5. Sebutkan bidang-bidang keahlian yang berhubungan dengan Sistem Informasi 
Geografis ! Berilah penjelasan mengenai bidang-bidang keahlian SIG tersebut! (Bobot 
20) 
6. Apa sajakah komponen-komponen SIG ? Jelaskan ! (Bobot 10) 
7. Jelaskan secara singkat tentang digitasi peta ! (Bobot 10) 
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